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I1HBEHTAP IlP030,ZJ;EMA Y rOBOPY IlETPOBOr CEJIA
Ilerpono CeJIo npencrann,a rosopay oasy. Hanasa ce na MHPOqy y
hepztancxoj ronopaoj 30HH. Y lbeMy )l(HBe Llpaoropmr KOjH cy ce OB,L(e
HaCTaHHJIH rrpe OKO 150 rO,L(HHa. HajBHIIIe CTaHOBHHKa IIeTPoBor CeJIa
,L(OCeJIHJIO ce H3 Karyacxe naxnje (aajfipojunja cy 6HJIH H3 03pIIHIIoa),
rrOTOM ,L(OJIa3e PIIjeqaHH, rra Xepuercaua, 3aTIIM Bphaaa, a najaarse je
,L(OCeJbeHIIKa H3 JheIIIaHcKe aaxnje. Y OBOM party ocspnyheao ce na rrpo-
30,L(HjCKH CIICTeM rosopa osor cena.
Y HaIIIoj ,L(HjaneKTOJIOIIIKoj JIIITepaTYPII rrp030AIIjcKH CIICTeM je ca-
CTaBHII II 06aBe3HH zieo orraca rosopa jenaor xpaja. Y06IIqajeHo je na ce ax-
u;eHaTCKH CHCTeM ztaje y nopehea.y ca BYK-,ZJ;aHHqIIneBOM asnerrryauajoa,
rro rpaMaTIIqKHM xareropujaaa. Ilpnpozta H IIHBeHTap nposoneaa y ,L(OMeHY
cy ayroposor xyna cnyxa, 're ce Y3IIMa zta je CBe OHaKO KaKO TBPAII ayrop H
KaKO je OHqyo. II3y3eTHo ce nonexan nocysnsa Y ayroposo ",L(06po yxo'".
IJ;IIJb onora pazra jecre zra ce excnepavearanao noxaace IIHBeHTap
rrp030.L(eMaII nexe lbIIXOBe KapaKTepHcTIIKe. Y 'ry CBPXY npaarseaa je rra-
panena ca pe3yJITaTIIMa ,L(O KOjHX cy ,L(OIIIJIII HJIce JIexIIcTe II IIaBJIe
HBIIo, onncyjyha IIpHpO,L(y CTaH,L(apAHIIX axneaara, xao II npaporry axne-
nara y qaKaBCKOM H CJIaBOHCKOM rosopy-. HCTIIHa, nocroja pa3JIHKa y
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YCJIOBIiMa Ii IiHcPOpMaTOpIiMa. Ham MaTeplijaJI noraxe on rOBOpHIiKa xojn
cy npeztcraaaaun jenner znrjanexra Ii npezrcraarsa cnonraaa rOBOp, sa
pa3JIliKY on MaTeplijaJIa ca KOjliM je nopehen, a xoja je nperxozmo 6lio
onafipan aa norpefic jesasxe aaanaae. 3a craanapnan jesax rJIaBHIi IiH-
cPopMaTOp je BpXyHCKIi jesasxa crpy-nsax (TIaBJIe Hnah), Y3 nsanaecr
ztonyacxax IiHcPopMaTopa, a MaTeplijaJI je CHIiMJbeH y li.ll.eaJIHIiM yCJIOBIi-
Ma. H nnjanexarcxa MaTeplijaJI rrperxozmo je oztafipaa Ii CHIiMJbeH y KOH-
TPOJIIiCaHIiM, nafioparopnjcxaa YCJIOBIiMa. Hexe pa3JIIiKe nocneznrua cy
TIiX Ii TaKBIiX OKOJIHOCTIi.
OBaKaB MaTeplijaJI liMa Ii caoje He.ll.OCTaTKe: reacax je aa aHaJI1i3Y, pe-
3yJITaTIi sapapajy Ii HIiCY ysex najrroyanannjn. Me~YTIiM, MIiIIIJbelba CMO
na ce Ii OBIiM cerMeHTOM jesnxa TPe6a nosafiaatrra na osaj HaqliH Ii sanera
KaKBe pesyrrrare naje, AHaJIli3a ,,1i.ll.eaJIHOr" jcsaxa ca ,,1i.ll.eaJIHIiM" axuen-
TIiMa Ii ,,1i.ll.eaJIHIiX" CHIiMaKa saasnna 61i aHaJIli3Y aexor nenrrasxor jeanxa
- C jezme CTPaHe, a C ztpyre - xoseaje yxo rrpeztcrasrsa cyojexrasaa CTaB
ayropa, nonnozcaa pa3HIiM yrnnajasra, a MO)l(e 6liTIi Ii nocnezmua npezry-
6e~elba IiJIIi ocehaja noneror 1i3 MaTeplber rosopa.
Axuearyauaja rosopa TI. CeJIa ynyhyje na je)J,HO nenpespeno CTa-
rse, rro qeMy aanaxyje na axnenryauajy rosopa 1i3 oxpyacea.a - rosopa
hepnancxe 30He, rro TBp~elby ACIiMa Ileue-. Y rosopy osora cena liMa
)J,OCTa ztofipo oxyaaae CTapOIllTOKaBCKe axnenryauaje, ana Ii eneaeaara
HOBOlliTOKaBCKe nposonaje. 360r Tora je neonxonan OCBpT na rrOpeKJIO
CTaHOBHIiKa onora cena, jep MIiCJIIiMO zta ry neaca ofijannsca,c nocrojehe
cnryauaje.
AKueHaTCKIi CIiCTeM TI. CeJIa y TPeHyTKy nocersea,a Mopao je 6liTIi
AOCTa ueyjenuasen.
Je)J,Ha rpyrra (Crapa Ilpna Topa), cyzteha npeva TIeIllIiKaHOBIiM
rrO.ll.aUIiMa4, zroaena je cnenehe OC06IiHe:
1. xyaan-e crape axnenryauaje Ii rro MecTy Ii rro KBaJIIiTeTY, 1i3Y3eB
THrrOBa :>ICeHG Ii C6UAG;
2. enasraaacaa,e xparxax axuenara ca xpaja.er orsopeaor cnora;
3. qYBalbe crape cPOHOJIOlliKe pa3JIIiKe 1i3Me~y xparxnx Ii nyrax
CJIOrOBa.
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I1HBeHTap np030LJ,eMa y rosopy lleTPOBOr CeJIa 637
Ilpexia Haql1HY eJIl1MI1HI1Calha ranosa JlCeHQ, CBWzQ, I1MaMO rpojaxo
cran-e:
a. rrorrryno eJII1MI1HI1Calhe TaKBI1X runoaa 11 npeuomea,e KpaTKO-
CI1JIa3HOr axnenra na rrpeTXO,n;HI1 CJIor y 06JII1KY ziyrocanaaaor
lIJII1 KpaTKOCI1JIa3HOr y 3aBI1CHOCTI1 o,n; KBaHTliTeTa Tor CJIora
(MeTaTaKClIqKO rrpeaonren.e);
6. MeTaTaKClIqKO npeaomen,e ys npncycrno 113BeCHliX xareropnja
TMIIa CBWzQ, Ilepb;
B. nornyno npenourerse, aJIl1 y BI1,n;y ,n;yrOY3JIa3HOr 1I KpaTKOCMJIa-
3HI1X: ceuna, »ceua (03PI1Hl1hKI1 run)5.
));pyra (Epl)aHI1), cyaeha npeaa nozrauaaa ));. fiynaha>, nonena je
cnenehe oc06MHe:
1. KpaTKI1 CI1JIa3HM axuenar ca xpaja.er cnora, 6e3 063Mpa na TO zta
JII1 je OTBopeH I1JII1 saraopen, npeaocn ce na nperxozmn y snny
KpaTKOY3JIa3HOr MJII1 ,n;yrOY3JIa3HOr Y 3aBMCHOCTM on KBaHTI1TeTa
BOKaJIa na xojn ce rrpeHOCI1 (MeTaToHl1jcKO rrpenomea.e);
2. KpaTKI1 CI1JIa3HI1 axueuar ca ynyrpaunsnx CJIOrOBa He rrpeHOCI1
ce, a qyBa ce M ua yJITMMM aKO CJIe,n;11 eHKJIMTMKa;
3. crapn ztyrn ClIJIa3HI1 axuenar He npeaoca ce na nperxonna CJIor.
Tpehn 611 611JIM ca xepueroaa-ncox axnerrryaunjov, a 0 n.oj He TPe-
6a nocefino rOBOpI1TI1, nonrro je TO OCHOBI1u;a name jesasxe nopsre,
OBO 6M MOrJIO 6MTM cran.e axuearyaunje rosopa IT. CeJIa rrpe OKO
CTO nenecer roznma, y speae xana je 3aCHOBaHO OBO ceno. ));aKJIe - Ilpna
Topa y MaJIOM, KaKO xaace MMpKO Eapjaxraposah.? Ynyhena jezma na
zrpyre, M30JIOBaHli rOTOBO xepveraaxa, MOpaJIM cy yTMu;aTM jenna na
ztpyre y rtpasuy yjezraanasan,a.
KaKaB je Morao 611TM "Pa3BOj" axuenarcxor CI1CTeMa?
Y HallIMM ,n;MjaJIeKTMMa I1Manorspna zia crapaaasxo CTaHOBHMIllTBO
MO)l(e na 113BpillM yrauaj na npunomnane, aJIl1 11 06pHyTO. TaKaB ofipasan
nuje Moryhe rrpl1MeHI1TM y cnyxajy CTaHOBHI1Ka onora ce.ra. Osne crapn-
uaua nnje 6I1JIO, ceJIO je crsopeao zta 611 ce y lheMy HaCeJIliJIM Ilpnoropun
KOjM cy npezt HaJIeTOM cyme 11 rJIa,n;11 MOpaJIl1 zta 6e)l(e.
Koja 611 on noxrenyre TPM crpyje MOrJIa na M3BpllII1 seha yrauaj -
TellIKO je yTBp,n;MTlI.
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Yrnuaj oxormor CTaHOBHHIIITBa I1CKJbyqeH je - oxonna cena MaXOM
cy nacraa.eaa )KI1TeJbI1Ma KOjI1 rosope apyraxr, BJIaIIIKI1M je3I1KOM. I1CTI1-
na, OHM cy 6MJIMHrBM, ann npsa je3MK, oaaj KOjM nonecy M3 noponaue -
uaje cpncxa, Crora ce y IhI1XOBOM rosopy, xana ce CJIy)Ke cpncxaa, rro-
nexan oceha YTMQaj )KMTeJba Ilerposor CeJIa.
Je.nI1HM "I1CTOpMjCKM" nonarax KOjM 6I1CMO MornM Y3eTM y 063I1p
(ana M He MopaMO) rrpMJIMKOM ozrroaerarsa ,,3aMpilleHor" aKQeHaTCKor
CMCTeMa onor cena jecre OCBpT MMpKa Bapjaxraponaha na je3MK oaora
MeCTa. OH TBp.nM zta cy CTOTMHaK rozraaa rro nocersanaa,y U;pHOrOPQM
osora cena rosopana CTapOillTOKaBCKMM - nocse xao KaTyIhaHM M TO M
XepQerOBQM M Bphaaa. OH, na OCHOBy 60paBKa "rrpeKO rsera rro HeKOJIM-
KO zrana", nanasa zta jc aKQeHaT "CTap03eTCKM [ ... ] uenpeuecena" a na ce
"o.np)KaBa MCTO TaKO .nOCJIe.nHO y .nBOCJIO)KHMM M rpOCJIO)KHI1M peqI1Ma
xao M y BMIlleCJIO)KHMM"8.
Barsa I1MaTM aa yMy na ce Eapjaxrapoaah HI1je 6aBMO je3MKoM - HM
je3MKoM yonurre, HI1je3MKoM oaora cena. OH, I13Mel)y ocranor, ztaje xpa-
TaK M nenpenasaa OCBpT na rOBOp, naaoneha Man06pojHe HeaKQeHTOBaHe
npasrepe. Ca KOjI1M rOBopOM je OH nopezmo osaj rOBOp zra 611 zronrao no
raxaor 3aKJbYQKa? BpJIO je BepOBaTHO zra je TaKaB 3aKJbYQaK zroneo
"o.noKa". To naje 6110 rosop Cpfiaje, naje HM xepneroaa-nor, ziaxne, JIO-
rI1QHO je na je TO CTapOillTOKaBCKM, rj. CTapOQpHoropCKM. OBO MMIIIJbeIhe,
MaKO nsrnena JIOrMQHO, yHOCI1 safiyny y rrorneny oztronerarsa caspeaene
aKQeHaTCKe CJIMKe. AKO je rrpe neztecer rozrana OBO 6110 craponrroxascxa
- "cTap03eTcKM [ ... ] nenpeaeceaa" - oazra TaKaB Mopa 6MTM M nanac.
Mel)YTMM, npesra namoj rpaha ca CHMMaKa eBM.neHTHO je zta je OBa TBP.n-
rsa caxro .neJII1MMQHO TaQHa, jep je npeaomea,e axuenara y rosopy osora
cena QeCTa nojaaa,
O.naKJIe y IheMy OBOJIMKO npenecermx axueaara? MO)Ke ce rrOMM-
IIIJbaTM na HaKHa,n:HM yrnuaj - yrauaj IllKOJIe, cpezrcrasa MaCOBHe KOMy-
HI1KaQMje M OKonMHe. C 063MpOM na M360p I1H<popMaTopa9, 0 yrauajy
IllKOJIe M Me.nI1ja rOTOBO je aesroryhe rOBopMTM, a CBaKaKO je He3HaTaH
(yxonaxo ra yonurre MMa) 11 YTMQaj OKOJII1He. Y He.nOCTaTKy CI1rypHI1X
noztaraxa, ocrajy XMrrOTe3e. Hama je - zta cy CTaHOBHMQI1 osor cena Me-
l)yC06HO BPIIIMJIM YTI1Qaj jeznra na ztpyre, 11 zia ce y TOM M30JIOBaHOM cy-
)KMBOTy, y OHOj MepM y KOjOj ce osaj rOBOp oxysao, pa3BMO HeKI1 MeIIIO-
BMTI1 rOBOp CaCTaBJbeH on OC06I1Ha roaopa CBI1X CTaHOBHMKa. Mnore OCO-
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HHBeHTap npoaonena y rosopy ITerpOBOr CeJIa 639
6lfHe 6lfne cy sajezura-nce, caao y HeKlfMa nocrojana je pasnaxa. Y TaKBe
cnanajy aKQeHaTCKe OC06lfHe.
3a ananaay cy Y3eTa zrsa nnrpopwaropa, zrsa ayrenrasaa rosopaa-
xa, KOjIf cy penpesearosann rOBOp osor cena. Ea6a )l{lfBKa Banahcaah
pohena je 1905, a ztena Pajxo - Pa,lJ,OBaH .n;YMeJblIn 1912. 060je cy pohe-
Hlf y II. Ceny, 'ry cy :JKlfBenlf, a y Mel)yBpeMeHy, Ha:JKanOCT, Ty If yMpnlI.
CHlfMaK je HaqHlbeH 1990. roznnre If npencranrsa cnonrana pasronop ca
IfHcPopMaToplfMa.
HHBeHTap npoaoztena yrsphea je excnepanearanno. Aaanasa je sp-
IIIeHa ozrsojeao sa 06a cyfijexra, rra cy If pesynram noxasaaa ozraojeao.
Y rosopy 06a rosopnnxa perncrposana cy CBa xerapn aKQeHTa, xao If He-
aKQeHTOBaHe ,lJ,Y:JKlfHe rrpe If nocne aKQeHTOBaHor cnora. To noxasyjy If
cnexrporpaxnr nexcesra ca Y3na3HlfM If canasnaa axueirraaa y asroaopy
06a aarpopuaropa (en. 1 If 2).
IIoIIITO cy CHlfMQIf nacrann aa repeny, II rrpB06lfTHO safeneacena
aa rpaim, xopamhea.ev nocefinor ypehaja npefiasenn cy II3 aaanornor y
zrararanan cPopMaT, a OH,lJ,a ziarse aaanmapaan. Anannsa je 1f3BpIIIeHa na
pasyaapy PC 586 ca 32-6lfTHOM 3ByqHOM xaprnnoa. 3a TO je xopmnheno
BlfIIIe pasmotarax anara sa ananasy 3BYKa. 3a npefianaaaa,e y znmrranna
cPopMaT KoplIIIIneH je Wave Editor 32 sa Windows, ,lJ,OK je OCHOBHIf anar
aa anannsy 6lfO nporpancxa naxer Swell, "KoMrrjyTepcKa nafioparopnja
sa anannsy roaopa", KaKO ra nasaaajy IberOBII ayropn. OH ce cacrojn 0,lJ,
aexonaxo nporpasra. OCHOBHIf nporpav je ezurrop cnruana, xoja oMory-
hasa nocxrarpaa,e 3ByqHOr carnana, 1f3MeHe, Gpncaa,e nenosa If en. ,npy-
rn nporpaa lIMa MorynHocT npasaaaaaa,a cnexrporpava mapoxe If ycxe
rpaxe If o-urrasan.e »cen-eaax Bpe,lJ,HOCTIf, If OH je xopnurhen sa anannsy.
IIpe ananase 1f3BpIIIeHa je cenexuaja rpahe. Oztaopane cy pe-m xoje
ce nanase y cpermaa pesennue (rj. HlfCY Hlf aa noxerxy, HII na Kpajy IfCKa-
sa), a xoje HlfCY Hlf na xoja na-ma nocefino narnamene, rrOIIITO je rr03HaTO
na raj rronozcaj onronapa neyrpamroj noaauaja II rrOIIITO je y TaKBlfM cny-
sajesaaa YTIIQaj pesean-rae aaronaunje HajMaIblf iO. Pexa KO,lJ, xojax ce y
nosanmm xyo HeKII ,lJ,O,lJ,aTHIf 3ByK Ifnlf csrcra,a, onfiasene cy. 360r qlfIbe-
nane zta cy CHlfMQIf nacrana na repeay, a He y nafioparopnja, CBIf CHlfMQIf
canpzce 1f3BeCTaH HIIBO IIIyMa, KOjH je Helf36e:JKaH, ann OH naje 6HTHO YTH-
uao na pesynrare jep ce nanasn na HII:JKlfM cPpeKBeHQlfjaMa.
3a csaxy pes ypahenn cy cnexrporpaaa IIIlfpOKe rpaxe If ca rsnx
ozipeheno rpajaa,e cnoroauax jesrapa. Ca cnexrporpasra ycxe rpaxe oxa-
10 Jlexncre H., IT. l1.BHn, Ilposoouja peuu U peuenuue y cpucxoxpeatacxou jesuxy,
H3,UaBaQKa KlhH:lKapHlIQa 30paHa Crojaaosnha, CpeMCKlI KapJIOBQH - HOBli Ca)J., 1996,
crp. 50.
rane cy Bpe,lJ;HOCTH OCHOBHe <ppeKBeHQHje na noaerxy H xpajy, xao H na
MecTy spxyana, KOpHIIIneIDeM nexor 0,lJ; BHlIIHX xapsronaxa, aajsemhe ne-
ceror. Ha OCHOBy OBHX Bpe,lJ;HOCTH ozrpehen j e aKQeHaTcKH THrr pe-m.
Ocapayhejro ce yxparxo na 're eKCrrepHMeHTaJIHe pesyrrrare, yrrope-
l)yjynH HX ca pe3Y.lITaTHMa ,lJ;0 KOjHX cy ztomna II. HBHn H H. Jlexncre. y.
rnofiany rnenaao, CBa xerapa craanapnaa aKQeHTa peanasyjy ce na na- '
qHH KOjH je onncan y IDHXOBHM pa,lJ;OBHMa.
Kon pesn ca ,lJ;yroCHna3HHM aKQeHTOM TOHCKO xperarse y aKQeHTO-
BaHOM cnory yrnaaaox je CHna3HO, a y MaIDeM 6pojy pe-m jaarsa ce npno
MaJIH no-rerna ycnon. Cnor aenocpenao H3a aKQeHTOBaHor HaJIa3H ce Be-
nHM ,lJ;enOM HCrrO,lJ; xpaj a aKQeHTOBaHor cnora, a F0 rasohe HMa CHna3HO
xperarse. OBa CHna3HOCT HaCTaBJba ce H y OCTaJIHM rrOCTaKQeHaTCKHM
cnorosaaa, aKO ce pann 0 pexaaa ca BHlIIe 0,lJ; ztsa cnora.
Y peqHMa ca KpaTKOCHna3HHM aKQeHTOM OCHOBHa <ppeKBeHQHja y
aKQeHTOBaHOM cnory yrnasaov HMa CHna3HH HnH CHna3Ho-Y3na3HH TOK
(y TOM cnysajy spxyaan je 6nH3Y noserxa cnora), a y MaIDeM 6pojy penn
pasaa HnH CKOpO paean. Y cnory uenocpenao H3a aKQeHTOBaHor xperaise
Fo ysex je CHna3HO (ca eBeHTyaJIHHM xpahmr ycnoaon na noaerxy), a
neo CJIor ce HaJIa3H HCrrO,lJ; aKQeHTOBaHor cnora HnH ce rrOqeTHHM CBOjHM
,lJ;enOM HaJIa3H na BHCHHH aaspnrerxa aKQeHTOBaHor cnora.
HH KO,lJ; Y3na3HHX axuenara cnryanaja naje jennootipasua. TOMe
CBaKaKO ,lJ;OrrpHHOcH H qHIDeHHQa,lJ;a je y MaTepHjaJIy nponahea penaras-
HO MaJIH 6poj rrpmsepa pesnr ca OBHM aKQeHTHMa (y nopehen,y ca cnna-
3HHM aKQeHTHMa), xao H caaa nerrpespenocr caryauaje, jep je pes 0 ro-
sopy y xojesr npouec axueaarcxor npenourea.a naje y nornyaocra H3Bp-
lIIeH.
Y je,lJ;HOM 6pojy pexa ca KpaTKoY3na3HHM aKQeHToM Fo y aKQeHTo-
BaHOM cnory pacre 0,lJ; noserxa ,lJ;0 xpaja, ca spxyanesr na caMOM xpajy
HnH HelIlTO rrpe xpaja. Y Hape,lJ;HOM cnory xperan,e Fo je 6naro CHna3HO, a
ueo cnor ce HaJIa3H HnH na HHBOy sasptuerxa axnearosaaor cnora, HnH
na HHBOy axuearoaanor cnora y QeJIHHH (npa TOMe je noserax napeznror
cnora na BHCHHH saapurerxa aKQeHTOBaHor cnora, a OH,lJ;a ce TOH cnynrra
xa HHBOy noseraor nena aKQeHTOBaHor cnora). ,[(pyra rpyrra pexa O,lJ;nH-
xyje ce nperezcno paBHHM TOHOM Fo y 06a cnora. Jaan.a ce H jezraa MaIDa
rpyrra pexa ca CHJIa3HHM KpeTaIDeM Fo y aKQeHTOBaHOM cnory, nouerzte
Y3 MHHHMaJIHH ycnou na noxerxy. Y THM pe-noaa rrOCTaKQeHaTCKH cnor
HaJIa3H ce na HHBOy aKQeHTOBaHor cnora HnH je,lJ;HHM ,lJ;enOM H H3Ha,lJ; IDe-
ra, a xperaa.e Fo je CHna3HO. OBaKBH npaxepa cy y nonjenaaxoj MepH sa-
crynrsena KO,lJ; 06a rOBopHHKa.
OCHoBHa rppercaenuaja y aKQeHTOBaHOM cnory pexa ca ztyroysna-
3HHM aKQeHTOM HMa Y3na3Ho xperaise, ca spxynnev aa xpajy cnora HJIH
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nenocpenno rrpe n.era. IlOCTaKueHaTCKlf cnor ce nanasa na sacaua 3aBp-
uierxa npsor crrora, pehe lf3Ha,lJ. n.era, a TOK Fo je 6rraro canasau, rroae-
xan CKOpO pasan. PeTKo je If y rrOCTaKueHaTCKOM crrory xperan.e Fo rrpe-
Te)l(HO ysnaaao, ca npxynueer y ztpyroj nononana crrora.
3a,lJ.p)l(aneMO ce MaITO If na canasmoa axuearana na neanauajan-
HlfM cnoroaasra. OBaKBlfM axnenarcxaxr TlfrrOBlfMa Hlfje nocan nocsehn-
BaHO MHoro naaca,e.
Jenan 6poj pe-ra y namev MaTeplfj aITY lfMa canasne axueare na <plf-
HaITHlfM cnoroaaaa. Kana je na <plfHaITHOM cnory sparxocanasna axue-
HaT, TOH y aKueHTOBaHOM crrory lfMa yanasno-canaaua TOK, ,lJ.OK je xpera-
lhe TOHa y crrory soja nperxozia aKueHTOBaHOM Y3rra3HO O,lJ. noxerxa ,lJ.O
xpaja (aKO pes lfMa amne O,lJ. 2 crrora, OH,lJ.a je Y3rra3HO y CBlfM cnoroaroaa
xoja nperxone aKueHTOBaHOM crrory). Ilo nacnaa TOHa axncaroaaan
cnor je y nenana nsnan nasoa npenaxueaarcxax cnorosa.
Kana je xparxocanasaa axuenar y Me,lJ.lfjarrHoM nonoacajy, OH ce ra-
xohe y uernnra asnsaja O,lJ. oxormax cnorosa CBOjOM TOHCKOM BlfClfHOM.
TOK Fo y aKll,eHTOBaHOM crrory je canasan (storyh je MlfHlfMaITHlf ycnon
na caMOM noserxy), xao If y rrOCTaKueHaTCKlfM cnoronaaa. Kon )l(eHCKOr
rrraca, xojn je nama, osaj pacnon canasnocra je sehn. Mehyrax, y rrpe-
,lJ.aKll,eHaTCKOM crrory rpocnoacanx pe-nt Fo pacre O,lJ. noserxa ,lJ.O xpaja. Y
xeraopocnoacaaa peqlfMa ca xparxocanasnav aKll,eHTOM na ztpyrov cno-
ry nocroja pasnaxa lf3Meljy uamax cyfijexara: KO,lJ. MyUlKor rosopaaxa
TOH je ysnaaan, a KO,lJ. )l(eHCKOr canasan.
,l],yroclfrra3Hlf axuenar na <plfHaITHlfM cnoroaioaa lfMa lfCTOBeTHO
xperan,e TOHa: CTPMlf nan (seha aKOje pes na BlfUllfM <ppeKBeHUlfjaMa, rj,
aKO ce pann 0 )l(eHCKOM rrracy), ca eBeHTyaITHlfM MalhlfM ycnonoxr na rro-
qeTKy. O,lJ. pesa ca xparxocanasaaa aKll,eHTOM na <plfHaITHOM crrory OBe
pe-ra ce pasnaxyjy rro TOMe UlTO lfMajy canaano xperarse TOHa y npenax-
ueHaTCKOM crrory. CeM rora, axnenrosaaa cnor nnje y nornyaocra us-
nan nnsoa nperxornror crrora, Ben ce y nenana una je,lJ.HlfM ,lJ.errOM nanasa
na acroj nacaan.
Kperarse TOHa y aKueHTOBaHOM crrory pexa ca nyrooanasuaa ax-
ueHTOM ua YHYTPaUllhlfM cnoroaasra cnaxno je OHOM KO,lJ. pesn ca xpar-
xocanasmor aKll,eHTOM na YHYTPaUlIhlfM cnoroaasia. Y aKueHTOBaHOM If
crrory xoja My cnena OHO je canasno (una je Y3rra3HO-Clfrra3HO, ca BpXyH-
ll,eM 6rrlf3y nonerxa), ,lJ.OK y rrpeaaxnenarcxav cnoronaaa lfMa rrpaxrepa If
ca yanasnaa If ca Clfrra3HlfM xperaa.esr Fo. Ilo csexry cynehn, KO,lJ. pesn ca
Clfrra3HlfM axnenrmaa na YHYTPaUllhlfM cnoroamaa (6lfrro ztaje TO KpaTKO-
canasau, 6lfrro nyrocanasnn axueaa'r), TOHCKO xperan.e y crrory acnpen
arcueirronauor naje npecyrmo aa peanasauajy oztroaapajyher axnenra,
Ha CJUlKaMa 3 Ii 4 npaxasana cy HeKIi ozt aKu;eHaTCKIiX rnnoaa KOjIi
cy y naurcsr MaTepIijarry sacrynrsena BenIiM 6pojeM npavepa. )];OIbIi HIi3
xpnayrsa npaxasyje npocesne spennocra aa MymKIi rnac, a roptsn aa
)KeHCKIi rnac.
AKO OBe pesynrare ynopenaao ca pe3YJITaTIiMa no KOjIiX cy ztotuna
HBIin Ii Jlexncre y aaanasa ztajanexara!", sa axuenarcxe ranoae KOjIi rro-
croje Ii y uauresr MaTepIijarry, MO)KeMO saxrsysnrra cnenehe. TOHCKO xpe-
raa,e y HamIiM pexaaa rnna K + nc (K = KpaTKIi, ztc = nyrocanasua)
CJIIiqHO Je OHOM xoje je npaxasaao sa rosopnaxa lJl y qaKaBCKOM rosopy
(run K + nc), a TIirrOBIi K + nc + K CJIIiqHIi cy onrosapajyhau TIirrOBIiMa y
CJIaBOHCKOM. Me~YTIiM, Ii3BeCHe MaIbe pa3JIIiKe nojasane cy ce y HeKIiM
KOM6IiHaU;IijaMa ca KpaTKOCIiJIa3HIiM aKu;eHTOM. Ham ran K + KC (KC =
KpaTKOCIiJIa3HIi) IiMa Y3JIa3HO xperarse Fo y npenaxneaarcxosr cnory, a
CJIaBOHCKIi K + KC ncxa, ..a;OK je npovena Fo y aKu;eHTOBaHIiM CJIOrOBIiMa
CJIIiqHa, Y3JIa3HO-CIiJIa3Ha. Y pesmra 'rana K + KC + K nocroje CJIIiqHe pas-
JIIiKe. Y namea MaTepIijarry y cnory KOjIi rrperxozra aKu;eHTOBaHOM TOH je
raxohe Y3JIa3aH, ..a;OK je y CJIaBOHcKoMY3JIa3HO-CIiJIa3aH.
Ilocrojaa.e zma CIiJIa3Ha Ii zma Y3JIa3Ha axneara y rosopy TI. CeJIa
npencraarsa qIiIbeHIiU;Y. Me~YTIiM, ..a;a 6Ii ce ocrsapao YBIi..a; y axueaarcxy
CJIIiKY osora cena neonxonao je OCBpHYTIi ce na nncrpnfiyuajy OBIiX ax-
nenara.
Y TOM nornezty osaj rOBOp ce Ii He Pa3JIIiKyje 6IiTHO on OKOJIHOr ro-
sopa - rosopa hepnancxe 30He Ii IiMa cnezrehe ocofinne:
- KpaTKOCIiJIa3HIi na HeKOM ozt yayrpannsnx CJIOrOBa yxn.ysyjyha
Ii sarnopeay YJITIiMY;
- nyrocanasaa aa 6IiJIO KOM cnory, yxrsysyjyha Ii crsopeay yJITIi-
My BIimeCJIO)KHIiX pexa;
- 06a axueara Y3JIa3He IiHToHaU;Iije. 12
To norsphyjy Ii npiorepa Ii3 Harne rpahe:
KpaTKOCIiJIa3HIi axuenar:
a. na sarnopenoj YJITIiMIi: ~eilluJi, oatuic, JlCu6oill, oiudu, yHyK, illa-
MilH, naseiuu, xauaud«, HapoiJ, Ka3ilill;
6. na orsopeaoj YJITIiMIi jenano y eHKJIIi3Ii:
6paJiil HU cy, ¢aJlil iuu, jecu .flU.
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11 Y nOMeHyrHM panosaaa ofipahena cy .n:eJIHMHqHO qaKaBCKH, KajKaBcKH H CJIa-
BOHCKH rosopa, aJIH je Te)l(HIIITe pana 6HJIO aa yrsphaaaa.y on03HU:Hje H3Meijy nyrax ax-
neaara y OBHM rcsopaaa (.n:yroCHJIa3HH : .n:yrOY3JIa3HH H neoaxyr). B. 11. Jlexncre, Il.
I1BHD., Ilposoouja peuu u peueuuue Y cpucxoxpeaiucxou je3UKY, Hsnaaa-nca KIhH)f(apHHu:a
30paHa CTojaHOBHD.a, CpeMCKH KapJIOBU:H - HOBH Can, 1996, CTP. 88-106.
12 A. Ilene, r060p hepoaucxe 30He, 186-194.
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B. aa yayrpannsaa CJIOrOBIlMa BllllIeCJIO)I(HIlX pesn:
AfleKca, Paoinua, paxiija, tueuuua, opiicu, yHYl1U, t.{u6Yl1U, «acnuje;
uuillao, naedo, UMaO, piiouna CaM, oouna, UpUt.{MU, KyuUilu, cKuillMe, UO-
ciuiius«, ceed(JIJUM, oa 3aMUCflUM; Kapel,luja, eeouetuap, oouahuua; pauy-
HaO, UOKOCUO, uayuuo, ocenuo ce, nayuiina, 6azeHumem (cnexrporpav
ycxe TPaKe aa OBy pen npaxasan je na CJIIlU;ll 5);
ztyrocanastra axueaar:
a. na orsopeaoj YJITliMll:
Kod ceciupe (cnexrporpau ycxe TPaKe sa OBy pes npnxasaa je aa
cnnna 5), 3eMfbe, :JICeHe, cudee, 6piiea, c jeone, oeu, tea ce yda, »ciieii, oa
je illYt.{e.
6. na aarsopcaoj YJITliMll:
uHaill, saniiiu, pauyn, tiyudp, aciudn, Ea6e.fb, tueceiu, jeouo», 3uMyc,
ceoiiu, cilludiLM ce; aoeokdti:
B. na YHYTPallIIheM cnory:
uOMupuill; ypdou, usuheiu, uouiipe ce, pacupeeuy, oa ce yCfly:JICU,
ucupiiuau; Upe3UeaMO, OKO dp:JICaeHOZa; y xauuendpujy.
Ilpeaomea.a CllJIa3HllX axuenara na nperxozraa CJIor liMa - MeTa-
raxcansor llJIli MeTaToHlljcKOr.
MeTaTaKCllqKO:
eooa, :JICeHa, uuuduoi«, 011a, oinua, ilMaM, pduuje, xiicuuje;
MeTaToHlljcKO:
oinuii, oeeojxa; deille, udpoo, uput.{o, pdouna.
Ha cnaua 6p. 6 npnxaaan je cnexrporpasr ycxe TPaKe pe-ta ootua «
zromao) ca nenpeaeceaau aKu;eHTOM - oouui II ca npeaeceaasr - ooiud y
nsrosopy jezmor acror llH<popMaTopa.
,ll,yroCIlJIa3Hll axueaar noxasyje Berry OTnopHOCT na npenomerse,
qllMe ce yxnana Yonnrry CJIliKY aaumx ronopa xoascpaaraaaajer runa.
Ilosrepan,e axuenra ca crapor MeCTa na nperxoznra CJIor .n:OCTa je
qeCTO. EPOjHll ziyfinera ca Y3JIa3HllM axuerrruua jour ysex He.n:OBOJbHO
113pa)I(eHllM rosope 0 npouecy xoja je y TOKy.l3
,ll,a 3aKJbyqllMO. Y rosopy IT. CeJIa Mory ce jaaarn CBll craanapznm
axueara. IhIlXOBO nocrojaise rrOTBp~eHO je II ua cnexrporpavy ycxe TPa-
xe. Me~YTllM, necrannapnna zmcrpafiyuaja OBliX axuenara xasyje zta ro-
BOp osora cena He cnazta y rOBOp ca CTaH.n:ap.n:HOM axnenryanajou. OBO
je CTapOllITOKaBCKa axuerrryauaja y npesaparsy - 0611qHll cy canasna
axuerrra na yayrpannsan, na II <pllHaJIHllM CJIOrOBllMa, qeCTO je MeTaTaK-
13 OBa nojasa peracrposaaa je y MHOrHM HaIllHM napoznnoa rosopaaa. 113Mel)y
OCTaJIHX peracrpyje je H A. Ileuo y Foeopy hepoaiicxe 30He, 193.
CHqKO npenomen,e CHJIa3HHX axuenara, a nnje ncnosaara HH MeTaToHlIja.
Crora je y rosopy jennor HH<popMaTopa Moryna nojasa TPH Pa3JIHqHTO
axuenronana 06JIHKa (()omd, ()oma H ()oma), 6e3 ceMaHTHQKe ,lJ,H<pepeH-
nnjauaje.
.ll:a JIH he TO 6HTH npouec KOjH A. Ileuo perncrpyje y hepnancxov ro-
nopy - ",lJ,a je KJIaCHQHa pecascxa axnenryanaja CBe BHIlIe y y3MHu;aIhy"14
npen QeTBOpOaKu;eHaTCKOM - re ztaje HCTH npouec 3aXBaTHO H osaj rOBOp,
HJIH je TO nyroronaunse ,lJ,eJIOBaIhe jenaor 6poja Xepuerosaua, KOjH cy y
OBO ceJIO ,lJ,OIlIJIH ca npsaa ,lJ,OCeJbeHHU;HMa - reunco je peha.
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Cnnxa 1. Cnexrporpaaa ycxe rpaxe sa pexa oinuii : iJMa Ii unexo : lJyeam
y nsroaopy )l(IiBKe Banahenah.
14 A. IIeQo, r080p hepoaucxe 301ie, 191.
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CJIHKa 2. Cnexrporpaua ycxe TpaKe sa pexa owal1 : WG.MO H «do«:« : )/{U6-
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CJIHKa 3. Ilpoce-me xpaayrse Fo y peqHMa ca KpaTKOCHJIa3HHM aKIJ;eHTOM aa
HeHHHUHjanHHM CJIOrOBHMa, aa THIIOBe K + KC, K + KC + K, K + K + KC, Y H3rOBOpy
nsoje rOBopHHKa (non,e. xpnsyrse rrpencrasrsajy M)'llIKH, ropn,e )J(eHCKH mac).
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Cnaxa 4. I1poCeQHe xpasyrse Fo y pexasra ca ,LlyrOCHJH13HlfM aKIWHTOM aa
neaaauajanaaa CJIOrOBlfMa, sa .ranoae K + ,LlC, K + ,LlC + ,Ll, Y 1f3fOBOpyzrsoje ro-
aopaaxa (noa.e xpasyrse npencraarsajy MyIIIKH, ropa,e )J(eHCKIf mac).
CJIlfKa 5. Cnexrporpaua ycxe rpaxe sa pesa tiaeeniuueui If ceciupe y 1f3fO-
sopy cyojexra )I{lfBKe Baaahesah.
CJIlfKa 6. Cnexrporpaaa ycxe TpaKe sa pexa oouui If oowa y nsrosopy cy-
6jexra )I{lfBKe Banaheaah,
